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o s r e 
a . n o c í 
C g . s o s d e g r o u p r e s p o m a h ü i d a d 
I í r Í 5 ? c e s p e c t á c u l o q u e o / n 
| l a n a e l á n i m o e l e s p e c t á c u l D 
< e n e s t o s m o m e a i t o s o f r e c e o i I c . 
j r i ó d i c o s q u e c o m l ) a t i e r o n t a n r ü -
n t e a l s e ñ o r M a u r a . M u e r t o > 1 
3 l d e l a c i u d a d a n í a , l a s l a n z a s 
o t r o s i n j u s t o s d í a s s e v u e l v e n j a -
v ( t e d i t i r a m b o s y d e a l a b a m z a s . 
J e r o , ¿ q u é i n c o n s c i e n c i a o q u e h i -
r e s í a e s e s a ? 
1 - b u e n s e n t i d o ¡ a c o n s e j a b a a e s o s 
• i ó d i c o s u n p r u d e n t e s i l e n c i o a c e r -
i d e l m o t i v o r e l e v a n t e d e l o s a r t í c u -
)B n e c r o l ó i g i c o s : l a c a p a c i d a d d e 
a u r a c o m o g o b e r n a n t e , s u a u s t e a -
s u f e r v o r o s o p a t r i o t i s m o . 
. ¡ D ó n d e e s t á , s i a s í p i e n s a n b o n r a -
' a m e n t e , l a s i n c e r i d a d d e l o s f e r o c e s 
í e s d e o t r o s d í a s , t a n d u r o s y -
i s t e n t e s q u e l l e g a r o n i n c l u s o a 
c e r e f e c t o e n c e r e b r o s e x a l t a d o s y p a ; r b r a z o s a g r e s o r e s ? - ' ¿ D ó n d e e S -j f s i s e p e n s a b a r e c t a m e n t e , l a s i nd a d d e l o s j u i c i o s a m p l i i n e i r e S a b l e s d e a b o r a ? E l p r e s i d t  d e l C n s e j o , e n s u o p i
n i ó n , a c e r c a , d e M a u r a , g o b e r n a n t e , 
d i e e x q u e e l r e s u l t a d o ñ o r e s p o n d i ó ' a l 
p r o p ó s i t o . ' . ; 
• S i n e s t a r a b s o l n t a m e n í e c o n f o r m e s 
c o n e l g e n e r a l P r i m o d e R i v e r a , b e -
m o s d e a d m i t i r e n u n p u n t o s u o p i -
n i ó n , p a r a p r e g u n t a r : p e r o , ¿ e s q u é a 
M a u r a s e l e d e j ó g o b e r n a r r e p o s a d a -
m e n t e y a p l i c a r s u s s o l u c i o n e s y d a r 
c a u c e • d e G o b i e r n o " a s u s d o c t r i n a s ? . 
¡ S i p r e c i s a m e n t e p a r a q u e n o f u e - ' 
a s í , e n e v i t a c i ó n d e l c o n t r a s t e q u e " r ] 
p a i s b a b í a d e a d v e r t i r r á p i d a m e n t e , 
s e l e p u s i e r o n t o d a s l a s t r a b a s , T a s 
l í c i t a s d e l a - d i s c u s i c m n o b l e y T a s 
v i l e s d e l a s ^ m a n i o b r a s r e p u g n a n t e s 
d e l a s « s ó r d i d a s y p x e m i o s a s c o l á b o -
r a c i o n e s » ! . . . 
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• R e c o g e m o s h o y l a s o p i n i o t n e s e x * . ? -
r i o r i z a d a s p o r i l u s t r e s p e r s o n a l i ' l a -
d e s r e s p e c t o d e l a . p e r s o n i a l i d a d d é 
< i o i n A n t o n i o M a u r a : 
E l g e n e r a l P r i m o d e R i v e r a . 
« P a r a e l o g i a r e n M a u r a a l p o l í t i c o 
y a l c a b a l l e r o , n o h a y q u e s e n t i r l a 
p i e d a d q u e t o d o s l o s m u e r t o s m e r e -
c e n , 
R a i r a s e f u a l a r e n s u o b r a p o l í t i c a 
j a e n o r m e d i s t a n c i a e n t r e s u s p r o p ó -
s i t o s y l a r e a l i d a d d e s u s f r u t o s , b a s -
t a h a b e r s e n t i d o p o r e l l a , a l t e r n a t i -
v a m e n t e , l a s m á s g r a n d e s e s p e r a n z a ? 
A l o s m á s - c r u e l e s d e s e n g a ñ o s . — M i -
g u e l P r i m o d e R i v e r a . » 
V N . d e l a R — P o r c i e r t o q u e u n • o -
l e g a d é l a t a r d e t e r g i v e r s a e s t a m a -
n i f e s t a c i ó n h a s t a e l p u n t o d e q u e e i 
í l o g i o d e l a s p r i m e r a s l í n e a s , e s m 
s u r e d a c c i ó n u n a o i f e n s a g r a v e q u e 
j a m á s p u d o p r o f e r i r u n c a b a l l e r o 
• o i i s t i a n o c o m o e l s e ñ o r P r i m o d e R i -
i V e r n . 
D e d o n J . S á n c h e z G u e r r a -
« S o l o e l c a r i ñ o , a n t e r i o r a s u n a c i -
m i e n t o , q u e m e u n e a l m o z o i l u s t r e , ' 
q u e m e h a c e a h i n c a d a p e t i c i ó n d e 
< - ; s t a s c u a r t i l l a s , p o d í a f o r z a r m e a e s -
c r i b i r d e M a u r a e n e l d í a d e h o y . 
c u a n d o r e g r e s o a g o t a d o f í s i c a y e s p i 
í i t u a l m e n t e , d e v e r c e r r a r s e s u t u m -
i b a , d e j á n d o l e p o r v e z p r i m e r a e n r e 
p o s o , a l a s o m b r a d e l a c r u z . 
H a d i c h o u n a l t í s i m o p o e t a f r a m c á s 
q u e h a y m o m e n t o s e n l o s q u e , c u a l 
c r u i e r a q u e s e a l a p o s i c i ó n d e l c u e r p o , e l a l m a s t á d e r o d i l l a s , y l a m í a .a ú n n o r e p u s t a , d e l a c o n m o c i ó n d ( l a r e p e n t i n a y t r e m e n d a n o t i i a , Aq u e v e a d e m á s e s f u m a r s e c o n M a u r rp a r t e d e l a p r o p i a v i d a , n o s e m u é s ¡ t é a a h o r a p r o p i c i a n o p a r a l a o r -i c i ó n y p a r  e l r e c u e r . , D e M a u r a , q u e t a n t s r e s p e t o s yt n o s h o n o r e s h u m a o s c o n q u i s t óp o d r í r e p e t i s  c o n K e m p i s : « ; O u b i v e n t u r a d o y p r u e n t e e e l q e v i v e d e t a l m o d o , q u  e s e a l e h a l lD i o s n l a h o r a d e l a m u e r t . . . ! ) ) L ig ó l  i n t u s a « t a n e s c o n d i d a , q u e o• l i t i ó v e n i r ) ) , y l e h a l l ó , i n e r ar g , p e p a r d o y d i u e s t . . . I 1 , c r p o o h i z r s i s t e c i a , p r q  - 'í a q u  e  a l m p o d í a f o n t a r t r a ni l a y s e a n z a a l i s e o r d i¡ s m i r d a d D i s . M u r a , a l q u e r v a í o l p d e s t 1t e n  q u e s u figur , t r a s d t a t i t o se m b t e s , s t e n í a firme y n e sa , n o s d e j a u n l t  j m p l o q u  m i -r : ¡ u v i d ! , y l o g r a t o d a v í a e n s ?i l t á m i n t a n s l f r t u n a d ern r  a t n t a s d t e s n v i a b e s , a l gm á s q e n v i d i , c o n s n v i d i an o b l s l p r e s t í l o y v i bi ó n i r i t l , n c o  l a t r e r a u i , u n t p o c a o y v i l e z a : ¡ s ur ! — ! . S á n c h e z G ü e . »D e o  J u a n d ¡ C i r v , ( « E l s á b a d i s c u t i ó e n l a G o m i s i ó ^ Ü e C ó d i g p r o b l m s l g i s l c i iC i v i . A n t s h b í t r a t a d - u n t o s d :l l A c a d e m i  E s ñ l . Q u i z á  e ls o d í h b í  e s t d i d l r ú l i  a m n  l s m a r v i l l s q o b ^l o s m á s r i d s t s r e a b a . J p c s h o r a  i n t b l  m ot ñ a y s  d m í d u l c e m e n s e ñ t r n . S e g u m  e s aa s h o r s d e t u o y d ap e n s b , l g r n p t r o  n e l p o r v en r d  E s p ñ .A í r a M u . S  y b g a ,r a b a j d o r i p r b e -  a áv r d s d i c p l i n q e s  p o n ti s o e n t n i e n t o b a r a b i  eí u e r z o . S c r f i i o s p o r l P i" s u f r i m i e t q u l s á e c nd s l c h s l e i i e r n l a i n j u - ic i a q u p a d e c i ó l t r b j b r u m ad  r o t r o q u o t u v i r a u s e e ri í a i n g t b l s ; a d  d  o p u s oa a g u r n u s p r i u i g
u a n d o , g r a n - u n t i t u b e o , n i u n a p a l a b r a q u e n o ' t r á i l t e q u e l e c a r a c t e i r i z a b a , s o n r i ó 
' b o n d a d o s a m e n t e , y m e d i j o q u e e r a 
m u y d i f í c i l c o n t e s t a r m e , p o r q u e l o s 
b u e n o s a b o g a d o s d e e s t a c o r t e e r a n 
m u c h o s . 
— ' S o l o t e d i r é — a ñ a d i ó ; — q u e a m í e l 
a b o g a d o q u e m e d a m á s c u i d a d o e n 
l a b a n q u e t a d e e n f r e n t e e s M a u r a . . 
C u a r e n t a y c u a t r o a ñ o s d e e j e r c i c i o : 
e n m i p r o f e s i ó n m e h a n h e c i h o a p í e n -
d e r c u á n a c e r t a d o e r a e l j u i c i o r e s -
p e t a b l e d e l s e ñ o r M o n t e r o d e l o s R í o s . 
— M . G a r c í a P r i e t o . ) ) 
D e d 0 n ¡ M e l q u í a d e s A l v a r e z . 
( ( D o n A n t o n i o M a u r a e r a i n d i s c u t i -
b l e m e n t e e l p r i m e r o r a d o r p a r l a m e n -
t a r i o d e n u e s t r a é p o c a y u n o d e l o s 
j e f e s d e G o b i e r n o q u e h a n . s a b i d o 
m a n t e n e r c o n m a y a r firmeza l a d i g -
n i d a d d e l P o d e r p ú b l i c b . — M e l q u í a -
d e s A l v a r e z . ) ) 
D e R o d r í g u e z M a r í n . 
¡ ( ( L a s a l u d d e M a u r a e s t a b a m i n a d a 
p o r u n a g r a v e e n f e r m e d a d c o r p . u a l 
y p o r o t r a d e d i f e r e n t e g é n e r o , t o d a -
v í a m á s d e s t r u c t o r a q u e a q u é l l a . G o -
m o a l i n c o m p a r a b l e h i d a l g o d o n 
Q u i j o t e , ( ( m e l a n c o l í a s y d e s a b r i m i e n -
t o s l e a c a b a b a n ) ) . P o c o s d í a s h a q u i -
s e c o n s o l a r l e p o r l a m u e r t e , d e s u 
h e r m a n a d o ñ a C o n c e p c i ó n , y l e e s c r i -
b í u n o s r e n g l o n e s . R e s p o n d i ó m e d o s 
l l o r a s d e s p u é s c o n e s t o s o t r o s : 
« 2 d i c i e m b r e , 2 5 . 
Q u e r i d o R o d r í g u e z M a r í n : M i l g r a -
c i a s . B i e n l o i d i c e u s t e d : m á s c u e r d o 
s e r í a t a l v e z s o f o c a r l a t r i b u l a c i ó n 
p r o p i a m i r a n d o c o m o v e n t u r a e l t r á n -
s i t o d e l q u e s e v a . H a s t a m a ñ a n a . S u 
i m i g o , 
A . M a u r a . » 
Y o n c e d í a s d e s p u é s « s e h a i d o » . 
S o h a - i d o » s i n h a c e r d a ñ o : p e r d ó -
a a n d o a s u s e n e m i g o s , q u e h a r t o 
ú n e l e s l o s t u v o , y a ú n p i d i é n d o l e s 
p e r d ó n . A s í « s e h a i d o » a s u p a t r i a 
n a t u r a l e s t a a l m a b u e n a . 
¿ H a h e c h o j u s t i c i a E s p a ñ a a l t a -
l e n t o p r e c l a r o , a l a s l i m p í s i m a s v i r -
, u d e s c í v i c a s , a l o s g e n e r o s o s s a c r i í i -
p ó l o n o ; q u e d e v e z e j 
d e s y e s t e n t ó r e o s ¡ v i v a s ! s a l í a n d e t o - f u e r a l a j u s t a , n i u n c o n c e p t o q u e m 
d a s l a s g a r g a n t a s , e s t r e m e c i e n d o e l ' e s t u v i e s e r e d o n d e a d o , n i u n a m e t á f o 
v a l l e c o m o u n a t r o n a d a o c o m o c ~ 
t r e p i d a r d e l f e r r o c a r r i l q u e s o l í a p a -
s a r , a u n l a d o , s o b r e a l t o v i a d u c t o . . . 
¡ Q u é d u l c e e m o c i ó n l a n u e s t r a o y e n -
d o a l m a e s t r o ! ¡ Q u é a n s i a d e l l o r a r 
y d e r e í r a u n t i e m p o , y d e a b r a z á i s 
l e l a s r o d i l l a s y d e n o p e r d e r n i u n a 
s í l a b a d e a q u e l e n c a n t a d o s u r t i d o r d e 
p a l a b r a s , v e r d a d e r o m a n a n t i a l p o r 
d o n d e v e r t í a e l i d i o m a s u m á s c l a r a 
l i n f a ! 
Y e n t a n t o q u e M a u r a d e s g r a n a b a 
s u d i s c u r s o , e i b a a d e n t r á n d o s e e n e l 
s e r d e s u s o y e n t e s , n o s o t r o s , e m o c i o -
n a d o s , m i r á b a m o s a s u s o j o s l l e n o s -
d e l u z y a s u s m a n o s , q u e t e n í a n s i e m -
p r e u n a a c t i t u d p r o c e r y p a r e c í a n 
b e n d e c i r y a p a c e n t a r . 
M a u r a i b a d e t e r m i n a n d o c u á l d e -
b í a s e r l a a c t i t u d d e l p a í s a n t e l a 
g r a n c a t á s t r o f e ; i b a fijando s u s i t u a -
c i ó n e n m e d i o d e l a v o r á g i n e q u e s e 
t r a g a b a a l m u n d o ; i b a m a r c a n d o e i 
d e r r o t e r o d e n u e s t r a v i d a p o l í t i c a y 
s o c i a l d e u n m o d o a s o m b r o s a m e n t e 
m a r a v i l l o s o . N i u n a e q u i v o c a c i ó n , n i 
r a q u e n o í u e s e q p n i p r e n s i b l e , n i u n 
p á r r a f o q u e n o a c a b a s e r o t u n d o y v i -
b r a n t e c o m o u n t o q u e d e c l a r í n . 
( S e r e s p i r a b a m e j o r , s e s e n t í a u n o 
m á s a n i m o s o , h u í a n l o s f a n t a s m a s , 
v o l v í a l a v i d a , c o m o s i e l b i e n e s t a r 
y l a p l a c i d e z d e l v a l l e s e a d e n t r a s e n 
e n l o s e s p í r i t u s d á n d o l e s l a s e r e n i d a d 
t a n d e s e a d a . 
E n l a ú l t i m a f r a s e s e l e v a n t ó o t r a 
v e z l a t r o n a d a d e l o s a p l a u s o s y d e 
l o s v í t o r e s . Y M a u r a d e s a p a r e c i ó e n 
s u a u t o m ó v i l , a c o m p a ñ a d o d e u n o s 
a m i g o s , c a m i n o d e s u r e t i r o , d e s u 
s o l e d a d , d e s u d i a r i a m e d i t a c i ó n . 
N o l e s i g u i e r o n c o m o a J e s ú s s u s 
o y e n t e s . P e r o c o m o a q u e l l o s , c o r r i e -
r a n l u e g o a e s p a r c i r p o r l o s á m b i t o s 
d e l m u n d o l a b u e n a n u e v a , a q u e l l a 
q u e fijaba y d e t e r m i n a b a d e u n m o -
d o i n c o n t r o v e r s i b l e , c u á l d e b í a s e r 
l a p o s i c i ó n d e E s p a ñ a , e n e l , c o n f l i c t o 
q u e l l e v ó a l a r u i n a a t a n t a s n a c i o -
n e s t o c a d a s d e u n a v e n t o l e r a d e l o -
c u r a . 
E Z E Q U I E L C U E V A S 
O p i n i o n e s d e i l u s t r e s p e r s o n a l i d a d e s . 
d e s e n c i l l a y s e f l u c t o r a b o n d a d . M u r i ó 
e n u n a m b i e n t e d e p a z c o n l a t r a n -
q u i i i d a d m i s m a q u e e s c r i b i ó l a p r o -
t e s t a c i ó n d e f e y s o l i c i t ó e l p e r d ó n 
q u e é l h a b í a y a o t o r g a d o . N o q u i s o 
h e ñ o r e s . S e e x t i n g u i ó a q u e l c e r e b r o 
l u z s i n r u i d o y s i n d o l o r . S u g r a n d e -
z a n o n e c e s i t a e x h i b i c i o n e s n i c a b e 
e n l o s m o l d e s c o n o c i d o s . E s p a ñ a y l a 
M o n a r q u í a h a n p e r d i d o u n o d o s u s 
m á s e x c e l s o s y p o s i t i v o s v a l o r e s . — 
I . d e l a C i e r v a . ) ) 
E l m a r q u é s d e A l h u c e m a s . 
( ( C o n l a e s p ó n t a n e i d a d ; p r o p i a d e 
l a j u v e n t u d , p r e g u n t é u n d í a a m i 
i n s i g n e m a e s t r o , a l c o m e n z a r a e j e r -
c e r l a p r o f e s i ó n , c u á l e r a , e n s u o p i -
n i ó n , e l m e j o r a b o g a d o d e M a d r i d 
E l d í a e n B a r c e l o n a , 
C o n t i n ú a e l C o n g r 
s o d e l a p * o p ¿ e d a | 
u r b a n a . 
É l C o n g r e s o d e l a p r o p i e d a n 
B A R C E L O N A , 1 5 . - E s t a 
h a n c o n t i n u a d o l o s t r a b a j o s d e l p 
g r e s o i n t e r n a c i o n a l d e l a n r r m i . 
M e m i r ó , c o n a q u e l l a m i r a d a p e n e - ( i o s d e d o n A n t o n i o M a u r a ? . . . 
O p i n i o n e s d e l a P r e m a . 
« E l i m p a r c i a l » . 
i « N o p r o y e c t ó M a u r a j a m á s l a s r e s -
' o o n s a b i l i d a d e s d e s u s a c t o s , n i t u v o 
o t r o j u e z q u e s u c o n c i e n c i a e s c r u p u -
l o s a , a c u y o s o s i e g o s a c r i f i c a b a s i n 
v a c i l a r p u n c a • e m i n e n t e s c a r g o s y a l -
a s r e p r e s e n t a c i o n e s . B u s c a n d o e s a 
p a z d e s u e s p í r i t u s e l i c e n c i ó c o m o 
: e f e d e l o s c o n s e r v a d o r e s a l p e r s u a -
d i r s e d e q u e s ó l o l a d i s c i p l i n a , y n o 
l a c o m u n i d a d d e i d e a s , m a n t e n í a h 
m i ó n d e l p a r t i d o ; y b u s c a n d o o s a 
t r a n q u i l i d a d m o r a l y r i n d i e n d o c u i t o 
i l a s Ó p i m o n é s a j e n a s , d e j ó n o p o c a s v e c e s e l P o d e r , d o n d e n o s e m a n t u v o * I í n i n g ú n m o m e n t o p o r a m b i c i ó n d e• a d o . s i n o " p o r l o q u e j u z g a b a c m -l i m i e n t o d e u n d e b e r . P ? " o s i e m p e , a u n e n l o s d í a s e n q u e l a , l a b o r * i n i s t e r i a l d e l / i n s i g n e t c o e r a c m e u í a d a c o n á s v i i l c o m b t i r l e , d i á -e a * s d e s u p e r s o n ar i r a c i ó n d e b i d a a s v s u p o r t e n t o s o v e rv i r t u d s c í v i c s , t e m p l a np u d i e r a p a r e e r p s i ó n ' o c u n e s t r o s j u i c i o s , p  2  a l o i u c c e z a , n o s t r o íu g u i m o s S Ü Í' m i i e n d l a t a ' u t a l i d a e x c e l s ; m á s e n re n d u r a d  ar t o s v e r r•x c e j y j m . i q u o r r' a t r í i ^ g i a - n d o , n t o' . a d t d a v í , p o r I  o í i o t i s o ' q u e r s u  ,  e s , e l r e s p e t  q o m c í a . ) ) « E l D e a t e » . ( ( M a u r  i a i o p o d r o o vo r d l v i  p ú b l i a e s p a ñ o l . C oi p r e d i c a c ó n y a u n c o n a t  d <o h i o i n  i n i c i ó r e f o r a o l í t i ct . i e a s e r ó n  p u z q u  ei l p o r u í s i o s l v i j  d f i c i om s u l  d e p i q u e t a , s n e d rm n e s t a r í a e i e l o c a d u c  i n s e r• i b l e , y n u s t r a v o l u c i ó n p l í t ca b r í a s e r r s a v t c i n c o a ñ o s- í o s t r o s , c e y e n t s  l a v i t l i d a dé E s p a ñ , e s a m s , i e t  q u íu p r r á l a c r i s i p K c  p o r fr v i i é s a y n c o n t r a á m , b d ^ s ir u o  y « s t e a s • a c u a d o | £l i t  p í t i c a m á s s a q  i l l a p j' s o t r o s c n c i d a . » « E l S l » . ( ( S u  e m i g s m á s e c a r n i z ae c o n c í e n é l , j n t c sa b i l d a , s d  p r s t i g i o rv a d  u s p c o : t o i d a d . N ng u p l í t o s p a ñ l d n u t r  é p o\ a g z a o l l e n n t  r o p o rd ó n ; , i p u d i r a m o  d c i q u  ní h a g o z a o e l l , s l v o M a u rP o m c h o q u e t i n c d i e r a  cu i i ó n , l d e M a r  r a úu e n í ( ( t r d d ) ) . P r u e e• ^ s t a n p r v í s o l m n t  lt e i e n c i , s i n  c a l d a s m o rl s á s h o n d a s , e r  m á sa l t a , c u m b a  y e r e n a . )« A B C » .( E ñ r d e h y M u  iT E A T R O P E R E D AH O Y : F E T I V A L A R T I S T I C O . A B E N E F I C I O D E L  A S O C I A C I O N M L A H A D E S A N T A N D E RT R E , A L A S S E T S N O C H K , A L A S D T E Z Y M E D I A A V A L L E R I A R U T I C A N A V E A N P R O R A M A S
b u t o q u e e l e j e m p l a r v a r ó n , a u s , t e r o 
y g l o r i o s o , m e r e c e , p o r h a b e r l a s e r 
v i d o c o n l a s e x c e l s i t u d e s d e s u m e n t e 
p r i v i l e g i a d a y d e s u h é t i c a i n t e g é r r i -
• n a . C u a n t o E s p a ñ a h a g a p o r h o n r a i 
' a m e m o r i a d e M a u r a s e r á p o c o . Y . 
l e s d e l u e g o , n o b a s t a r á a l d e s a g r a v i o 
l a c i o n a l q u e l e d e b e ; p o r q u e c u a n d o , 
m o c a n d o l o s ú l t i m o s a ñ o s d e l a v i -
' a d e l e s t a d i s t a , , s e p i e n s a e n e l l a r g o 
t r i o d o d e o s t r a c i s m o a q u e l a p a s i 
d d a d c i u d a d a n a y e l j u e g o d e l a ? 
a r d i d e c e s p o l í t i c a s c o n d e n a r o n a 
M a u r a , n o h a y c o n c i e n c i a h o n r a d a [ u e n o s i e n t a i n q u i e t a d a p o r e l r e -n . o r d i m i e h t o y c r i s p a d a p o r u n a p o ' e s t a t a r d í a . H a m u r t o d o n A t o n i o M a u r a c• n o c u p l í a t a n e j e m l a r c a b a l l eo c r i s t i a n o , , l a / j í S p í r i t u | t n r t i s t  m í o e l s u y o , a v a r ó n d e t  c l a rd a . L l a a ú n s  r t i n a d e l a l u z • n p i  d e l p a i s j e d  l a s i e r r a , q ea m n o d e p i n t o r q u e r í a l l e v a r a le n z o ,  l s p o c a s h o r a s h b rp l d l o s e s t r e c h o s b e r e s r e l ii o s o s q u e s u p i d a d l e m p o n í a , l d e M a u r a e e x t i n g u e s u v e -• e n t e . D s p u é s d e t n d ' ü l c í s i m o t r á n' t , M a u r a e n t r a n l a H i s o i  g l o o s m n t , m i t r a s e b o c a e n b o c a í r r e l a  p a l a b r a s d m o r , d e p a z' d  r e n u n c i m i n t o e n l s q u e l" m p l a r c b l l e o d l i e l p i d  ui l d e p e r d ó n  t o o s . E s e l ú n i c o e n i t i v o l d u e l  d  E sñ  s t e f u t d í . » E c o c h e  e d o n A n t o n i o . e m s j z g a d  e t e , c m o n o -•"a i m p á t i c  l o c a l , l a p u b i c a c i ó n da c v e r s a c ó o s t i a y e r n u s t r o s a c t o r e s c o n e l c .; h r  l s e ñ M r  t o e n' r + i n o r ^ m - n f m u c h o s ñ o s . L l á a s  B r u l i o A n d r é s  e s d 1?.e d a a r o x i  a l  q u e o n t b a lm o i r t a d s t  n i g y s  x p r e -• p »  n  i n g e n u i a  t é r a m e ti n f n t i .e e c o t r m s e n l s t u r a n tS u i a » , d e S r d n r , h b l d o c o  • r i o s m g s y l e i j i m  u s t r  n ^ i c n e p e r d i t s y e l p r o p ó s io o s i a h i a é . t E l n c a A n d r é , c  u n si s  y s s ü s l i í r e n t c ,  a.^H t ó e n c a t o d s e á b a o s u s t r ? - ,á , .— S s p r  h b l a r l ' « a » — c on e ó d i c i n d — h  d s r p a a b i e) q u e e r a u n s a , ¡ l o q u e s e d c ,u a t o !P i é n t e s e u ^ , s ñ r , é sy q u i v a u n a s c o p .H z s s í v l c i a B r u l ih o m b r b u í i , d r o s t r o b r c ad  y é r g , o n l p l a o y^ a b r i é l n a r t e c n  n  d i n u t , p c e n s o r sv v v v v v ^ v v v v v v v v v ^ \ ^ ^ v v v v v ^ ^ v v ^. W g i T i p i p E S P B s T H p e y % m mC o s l d  1 1 1 y d e 4  6 . M F - N Í W Z N T T Ñ E Z . 7 , 9 . ° A U T O M O V I L I S T A S ' I S I T E U S T E D L A E X P O S I C I O N D EL O S N L E V O S M O D E L O S D ER E N O V A J V C T - n U R l E R T A S V v , , , M A X I M A . L A K A X T I AA R A G I L . — B U R G O S , 1 7 . — A R A O S L
d e l a s e s t a m p a s v a s c a s , n o s f u é d i * 
c i e n d o c o s a s d e l s e ñ o r d u r a n t e e l 
t i e m p o q u e . a s u s e r v i c i o e s t u v o . 
S u f i n c a d e l S a r d i n e r o , e n i o s P i n a -
i o s , a l final d e l a a v e n i d a q u e e n l a 
a c t u a l i d a d l l e v a s u n o m b r e , s e e d i f i c o 
h a c e a p r o x i m a d a m e n t e u n o s 4 0 a ñ o s . 
E n e l l a l e s e r v í y o d u r a n t e 2 8 c o n 
u n c o c h e - c e s t a q u e p u s e a s u d i s p o s i -
c i ó n . 
C u a n d o d o n A n t o n i o c o m e n z ó a v e -
n i r a S a n t a n d e r e r a d i p u t a d o y p o -
b r e , c r é a m e u s t e d . 
S u p r i n c i p a l o c u p a c i ó n e r a l a . p i n t u -
r a d e p a i s a j e s , a c o m p a ñ á n d o l e v a r i o s 
a m i g o s y m u c h a s v e c e s d o n E n r i q u e 
P l a s e n c i a . 
S a l í a a p i n t a r d e m a d r u g a d a y y o 
e s p e r a b a c o n e l c o c h e d e n t r o d e l a 
finca. 
E l « a m o » b a j a b a c a s i s i e m p r e t o -
m a n d o e l d e s a y u n o : u n r a m o g r a n d e 
d e u v a s y u n a g a l l o f a . 
D e s p u é s í b a m o s a S o t o l a M a r i n a , 
M m i e d a s , R e v i l l a u o t r o s p u n t o s , d o n -
d e p a s á b a m o s l a s h o r a s m u e r t a s . 
S i e m p r e n o s e n c o n t r á b a m o s c o n p o -
l i c í a s y g u a r d i a s c i v i l e s , c o s a q u e a 
' I o n A n t o n i o l e . d i s g u s t a b a , y p a r a 
l e s p i s t a r e n l o s r e g r e s o s , y o p o n í a 
ú e m p r e l o s c a b a l l o s e n d i r e c c i ó n c o n -
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D e c r e t o o r d e n a n d o q u e s e d é n f a 
c i l i d a d e s p a r a e l p a g o a l o s c o n v e n -
t o s d e O r d e n e s r e l i g i o s a s q u e a d e u 
d e n p o r i m p u e s t o t e r r i t o r i a l c a n t i d a 
d e s d e s d e 1 9 1 0 a 1 9 2 4 . 
O t r o d i s p o n i e n d o q u e s e a c c e d a a 
l o s o l i c i t a d o p o r v a r i o s A y u n t a m i e x i v 
t o s d e l o s q u e t o d a v í a p e r c i b e n e l i m -
p u e s t o d e c o n s u m o s , a u t o i a z á n d o l o í : 
a s e g u i r c o b r á n d o l o e n e l p l a z o y c o n 
d i c i o n e s s e ñ a l a d o s . 
O t r o r e f o r m a n d o . l a l e g i s l a c i ó n v i -
d e n t e e n l a s o p o s i c i o n e s a i n g r e s o e n 
e l C u e r p o d e l i q i n d a d o r e s d e t T t i J ; 
d a d e s y d e t e r m i n a n d o l a f o r m a e n 
q u e h a d e c o n s t i t u i r s e e l T r i b u n a l y 
r e a l i z a r s e l a c o n f e c c i ó n d e p r o g r a 
m a s . 
A n t e s d e l C o n s e j o . 
_ A l a s s e i s d e l a t a r d e l l e g ó a l a P r e -
s i d e n c i a e l g e n e r a l P r i m o d e R i v e r a , 
q u i e n d i j o a l o s p e r i o d i s t a s q u e n o 
h a b í a n o t i c i a s d e i n t e r é s y q u e s u p o -
n í a q u e t a m p o c o l a s h a b r í a m á s t a r d e . 
^ C o n f i r m ó q u e e n s e g u i d a s e 1 r e u n i -
r í a e l C o n s e j o d e m i n i s t r o s . 
E l p r e s i d e n t e , a n t e s d e l a r e u n i ó n 
i e l C o n s e j o , e s t u v o v i s i t a n d o l a s h a -
b i t a c i o n e s d e l a p l a n t a b a j a d e l a 
P r e s i d e n c i a , d o n d e h a n d e e s t a b l e c e r -
s e l a s d e p e n d e n c i a s d e l C o n s e j o S u -
p e r i o r d e l a E c o n o m í a N a c i o n a l y l a s 
d e l a C o m i s i ó n i n t e r m i n i s t e r i a l d e 
E d u c a c i ó n f í s i c a . 
A u n a c o m i d a . 
_ A n t e s d e t e r m i n a r s e e l C o n s e j o s a -
l i ó e l m i n i s t r o d e E s t a d o , q u i e n d i j o 
m e i b a a l a L e g a c i ó n d e P o l o n i a , 
. l o n d e e s t a b a i n v i t a d o a c o m e r . 
T a m b i é n m a n i f e s t ó q u e h a b í a d i r i -
- d d o u n t e l e g r a m a d e f e l i c i t a c i ó n a l 
i m e v o p r e s i d e n t e d e l a R e p r i b í i c a p o r -
l u g u e s a , d o n R e r n a r d i n o ' M a c h a d o ; 
m r e p r e s e n t a c i ó n d e l G o b i e r n o . 
C o n f i r m ó q u e m a ñ a n a s o r e T m i r á c u 
e l m i n i s t e r i o d e E s t a d o l a C o m i s i ó n 
J e T r a t a d o s d e l . C o n s e j o S u p e r i o r d e 
' a E c o n o m í a N a c i o n a l , a g r e g a n d o q u e 
c u a n d o t e r m i n e l a r e u n i ó n s e d a r ; ? 
u n a n o t a o f i c i o s a y q u e s e r á p e r m i t í 
d a l a c r í t i c a d o c t r i ú a l s o b r e l o s a c i i e r -
d o s q u e s e q u i e r e n a d o p t a r . 
E i C o n s e j o d e a n o c h e . 
A l a s d i e z y c u a r t ó d e l a n o c h e t e r m i n ó e l C o n s e j o , s i e n d o e l p r i m e r o - n s a l i r e l m a r q é s d e E s t e l l a , q u i e n d i i o q u e l a r e u n i ó n h a b í a t e n i d o c a -r á c t e r a m i n i s t r a t i v o ,  ñ a d i ó q u e , p o r l  q u e s  r e f i e r e a D Ó H t i c á , r i a b a g r a n t r a n q u i l i d a d . E l s e ñ o r C a l v o S o t p . l o , e n c a r g a dí é d a r l a r f r e n c i a , d i j o e e n C o e j o h a b í  i f o r m e l m n i s te F o m e n t o s o b r e t r a b a j o s p r p a r at o r i o s d  r e g l  y r p a r c i ó n er r e t e r y c a m i n o s e n g e n r a l . E l m i n i s t r o d e E s t d o d i ó c u e n t f ! s d i v r s s c u e s t i o n e s i n t e a c i o -n a l e s p l a n t e a d s e n e s t o s m o m t  V a s i m i s m o d u  t l e g r a m a d  n u e so e b a j a d o r P a r í  c o m u i c n d o j q u : n l a r u n i ó n d e l C n s e j o e lS q ^ d ' .  d l a s N a c ' c l b re n G i b r p r a d p o s i t a r e l T r a t a " e L o ^ r o , h a l a r o r e r e s n t a e sv r i o s p a í s s , n t  e l e l  Ep ñ a , ' e x p n i e n d  d d  ui ó n e s u s c r i b i r t d o s l o s t j ?a b t j e q u e p u e n s p l to s n , l o r c i v o . , F u é a n r b a d o n n r o y e c t  d d c r et o d  G o b e n a c ó  a n d o l o s i s t i -t d  c m p r o b a c i ó n e u e r o s ym e d i c a m e t  a r a e v i r e  f r  • S e e x a i ó t m b i é n , t r o o y e c td  d e i c r t o a m n l i ñ u d T a  ^ i t r i b u ' iM f \ s e - s - G b i r o  tí vile p a r a mv r g a r n í  d  l o  d e h o d  I ' c u d a d a n . O t r  d e e t o r e o r g a i z d o e l | í fn i i  ^ d G c i y J u i c i n eu e s c  l a s D i r c c i n s d  R Pa s t r o s v N o a , P r i s i n s J s t ii a . C l t o s y s u n t s v r i s .d e c t o e l c u l e o i f c íl s t b d b r e u p s i n s &h í ? ; p f c i l i a  e j r c i c i o  S ' d e r s l  p o b r s t c r t d F e n t o m d f a n! 0 l  c o m s i c i ó n l j S pS e p b a r n i m i s m v a r s xé d ' n t d  G e r r   d u l t rl M i n i s t e i e G r a c i a y J s t i c  ^o t d  s u t s . . , n ú l t o l u g ,  m i n i s t r Mñ  ó c u e n t  l C o e j d e l r i d
E l a t r a c a d o r , q u e h a b í a h u í -
, s e s u i c i d a a n t e s 
D r r d e  G t  d L h eé i o s p c i t a e n e f r m d a d el a f n c i a .5 C o n u l i o d e i ñ s d e p e c .B r g s , 7 ( d  i ) . — T e l é f 4 - 0 5 ,^ M É I C O C o u t a e f e m e e ñ o s y p u l m ó n » R j X y E l c a  é c a . .H  e s  u a .A z s , 1 2 , 1 . — T l é f n 2 0 -
u é r e o q u e e n b r e v e e m p r e n d e r á e l c o -
m a n d a n t e F r a n c o . 
E l r e g r e s o d e A u n n ó s . 
M a ñ a n a e s e s p e r a d o e n l a c o r t e , 
l e r e g r e s o d e R a r c e l o n a , e l m i n i s t r o 
l e í T r a b a j o , s e ñ o r A u n n ó s . , 
L a r e c a u t í a c i é n d a H a c i e n d a . 
L a r e c a u d a c i ó n d e H a c i e n d a e n e l 
o i e s d e n o v i e m b r e ú l t i m o h a s i d o d e 
? 8 2 m i l l o n e s d e p e s e t a s , c o n u n a l z a 
d é o c h o m i l l o n e s s o b r e l a d e i g u a l 
m e s d e l e j e r c i c i o a n t e r i o r . 
K n l o s c i n c o p r i m e r o s m e s e s d e l 
i j e r c i c i b , o s e a d e s d e j u l i o a n o v i e m 
b i v , ' ¡ l o s i n g r e s o s f u e r o n d e p e s e t a ? 
! . . l i 2 . 3 € l ; 4 { ) 6 j , l o c u a l a c u s a u n a l z a 
í e s e i s m i l l o n e s d e p e s e t a s s o b r e i g u a l 
l é r i p d o d e t i e m p o d e l e j e r c i c i o a n t e -
i ó r . •• . 
L o d e l o s t r a n s p o r t e s . 
U n a C o m i s i ó n d e e l e m e n t o s i n f e r e 
a r i o s e n e l p r o b l e m a d e l o s t r a n s p o r -
e s p o r c a r r e t e r a s v i s i t ó e n s u d e s 
l a c h o a l m i n i s t r o 1 d e l a G o b e r n a c i ó n 
n t e r e s á n d n l e l a p r o n t a p u b l i c a c i ó n 
l o u n a d i s p o s i c i ó n a c l a r a t o r i a d e l d e -
r e t o d e j u l i o ú l t i m o , s o b r e c o n c e s i ó n 
l e e x c l u s i v a s d e t r a n s p o r t e s p o r c a 
T e t e r a . 
V i s i t a n d o a A n i d o . 
H o y e s t u v i e r o n v i s i t a n d o a l g e n e 
• a l M a r t í n e z A n i d o l o s g o b e r n a d o r e s 
i e V a l e n c i a , O v i e d o y G r a n a d a y e l 
i r e s i d e n t e d e l a D i p u t a c i ó n d e G u i 
m z c o a . 
U n a n o t a s o b r e t r a t a d o s . 
E n l a P r e s i d e n c i a " s e h a f a c i l i t a d i 
ü i a n o t a r e s p e c t o a l a s d é c l a r a c i o 
i o s h e c h a s p o r e l s e ñ o r Q u i ñ o n e s d e 
. e ó n e n l a r e u n i ó n d e l C o n s e j o d e i r 
S o c i e d a d d e N a c i o n e s . 
L a n o t a c o n f i r m a l a s p a l a b r a s d ( 
r u e s t r ó e m b a j a d o r , . o s e a q u e s e e s t á 
' h n e g o c i a c i o n e s c o n v a r i o s - p a í f e e s p a 
• a e s t a b l e c e r t r a t a d o s d e a r b i t r a j e . 
E ! riiinistro d e F o m e n t o . 
E l m i n i s t r o d e F o m e n t o h a d e d i c a 
í b l a m a ñ a n a . a l e s t u d i o y s o l u c i ó n 
l o v a r i o s a s u n t o s d e i m p o r t a n c i a . 
F ¿ e c i b i ó J a v i s i t a d e l a G o m i s i ó n 
; e s t o r a d e l a E x p o s i c i ó n d e m a q u i n a l a , c u y a c l a u s u r a s e v e r i f i c a r á m a l a n a ^ q u e i b a c o n o b j e t o d e i n v i t a r h i l a c o m i d a q u e s e c e l e b r a r á e n e ' . u ) t e l R i t z , y a l a c u a l e s s e g u r o q u e a m b i i é i  a s i s t  e l g e n e r a l P r i m o d íí i v e r a . D e s p a c h o c o n e l R e y . H o y h d i c h o - e l m i n i s t r o d e H a -c i e d a , . a l s l i r d  d e s p c h a r c o e lR e y , q u e . é t e h a b í a firmado u n dr t o d i v i d e n d o e n t r s p a r t a ^ n e ni ü H l a D i r e c c i ó n d e R e n t a  d e l m i sn o . 1 T m b é n d e s p a o b a r o n c o n e l R e y l o ss o i l r e s Y a n g u a s y M r t í n e z A n i d ó . E l t p i d o d e l s e d s e p s c a . E n e l m i n i s t e r i o d  M i n a s t u v ou n a C o m i s i ó n d e m a d r s d e b a r -o s p e s q u e r o s . S q u j  I s a r m o r s d  q i i e s i e j r z a l a p e s  c n r e  m u y t u p i -d a , l o q u e u s  i r i o p e r j u o s  l  i n d u s t r a .E  n i s t l  i j o q u p o n r í  la s u t o e n n m i t  d e a D ir e c c ó n g n r a d  N v e g a c i ó , a f i n q u e l o s t u d i e r s u e l v a a t n i e n a l s e r e s g q u e r  p s e n t a b a  u s v i s i t a n t s . E l G b i n o S v i l l .i d i c a p a , u e v  g o b r n d r d eS e v l a a l a l i C ó r d o b , s e ñ oC r z C n d .C o m n i c a o o f i c i ! .M A D R I D , 1 5 . — E e l m i n t e i fj G u r r a f c i t a r o n t  o c h em u n i c d , o f i c i l a r u c o , s e -o ú n l c a l o o u r r e o v a d em b s z o n s . 
V I T O R I A , 1 5 . — E l c o m i s a r i o j e f e d e 
P o l i c í a s e ñ o r G a r c í a o r d e n ó e s t a n o -
c h e , a l a s n u e v e , a l a g e n t e s e ñ o r G i l 
q u e , e n u n i ó n d e u n a p a r e j a d e l C u e r -
p o d e S e g u r i d a d , h i c i e r a m i n u c i o s o s 
r e g i s t r o s e n u n o s p a j a r e s e x i s t e n t e t : 
e n l a p a r t e b a j a d e l a c a r r e t e r a d e 
A r e c h a v a l e t a , d o n d e s u e l e n p e r n o c t a r 
m e n d i g o s y g e n t e m a l e a n t e . . 
S e s o s p e c h a b a q u e e l a t r a c a d o r , 
E n s e b i o G a r c í a ( a ) E l C h i n o , - q u e , c o -
m o s e s a b e , h a b í a c o n s e g u i d o h u i r , 
l l e v á n d o s e e l d i n e r o r o b a d o , s e e n -
c o n t r a r a e n l a s p r o x i m i d a d e s d e l a 
c i u d a d , y a q u e a c a m p o t r a v i e s a n ó 
m b i e r a p o d i d o h a c e r l o s i n s e r d e t e -
n i d o p o r l a j i e n e m é n L a , q u e v i e n e 
p r e s t a n d o u n a a c t i v í s i m a - v i g i l a n c i a . 
C u a n d o e l a g e n t e s e ñ o r G i l y l o t r 
g u a r d i a s l l e v a b a n r e g i s t r a d o s d o s d e 
i o s p a j a r e s s o s p e c h o s o s , v i e r o n e n u n 
r i b a z o a u n d e s c o n o c i d o q u e t r a t a b a 
d e h u i r , e m p r e n d i e n d o s u p e r s e c u c i ó n 
i n m e d i a t a m e n t e . 
C u a n d o l a d i s t a n c i a s e i b a a c o r t a m 
d o , e l f u g i t i v o , q u e h u í a p o r e l b o r d e 
d e l r i b a z o , p e r d i ó e l p i e , c a y e n d o 
h a s t a e l f o n d o , y e l a g e n t e , q u e i b a 
p r o v i s t o d e u n a p o t e n t e l i n t e r n a e l é c -
t r i c a , l e e n f o c ó , d e s l u m b r á n d o l e y 
p e r m i t i e n d o e L q u e l o s g u a r d i a s l l e g a -
s e n h a s t a é l . 
E l d e s c o n o c i d o , a l v e r s e c o g i d o y 
s i n l e v a n t a r s e d e l s u e l o , s a c o r á p i d a -
m e n t e u n a p i s t o l a y a p l i c á n d o s e l a a 
a s i é n d e r e c h a d i s p a r ó , q u e d a n d o 
c í a r e c o m e n d a d o s p o r u n h i j o s u y o y 
s t a a d o p t ó d e s d e l o s p r i m e r o s m o -
h i e n t o s u n a a c t i t u d s o s p e c h o s a . 
S e h a c o m p r o b a d o q u e e L a t r a c a d o r 
s u i c i d a e s t u v o e l s á b a d o , a l a s n u e v e 
i e l a n o c h e , o s e a p o c a s h o r a s d e s -
m é s d e l s u c e s o , e n e ^ c a f e S u i z o , d o n -
i e a l o b s e r v a r q u e s e l e m i r a b a c o n 
e x i s t e n c i a p i d i ó c a f é e n f r a n c é s y h a -
d a n d o e n e s t e i d i o m a r e p e t i d a s v e -
- e s c o n e l c a m a r e r o , a q u i e n i n s p i r ó 
s o s p e c h a s . 
H o y c i r c u l ó c o n g r a n , i n s i s t é n c i a e l 
r u m o r d e q u e e l a t r a c a d o r h e r i d o h a -
b í a m u e r t o e n l a c á r c e l , n o s i e n d o e s -
t o c i f u ' t o , p u e s l e j o s d e a g r a v a r s e , s e 
S'a e x p e r i m e n t a d o n o t a b l e m e j o r í a . 
T a m b i é n e n S a n S e b a s t i á n s e h a n 
l e v a d o a c a b o a l g u n o s r e g i s t r o s , c u -
r o r e s u l t a d o p o r e l m o m e n t o h a s i d o 
n f r u c t u o s o . . . , 
E l d í a e n S a n S e b a s t i á n . 
H a n f r a c a s a d o l a s 
g e s t i o n e s r e l a c i o n a -
d a s c o n l o s r e c r e e s . 
E i i n f a n t e d o n J a i m e . 
S A N S E B A S T I A N , 1 5 . — H a l l e g a d o 
e l i n f a n t e d o n J a i m e , h o s p e d á n d o s e 
e n e l h o t e l M a r í a C r i s t i n a . 
M a ñ a n a , a? l a s n u e v e , r e g r e s a r á a 
B u r d e o s , a c o m p a ñ á n d o l e h a s t a l a 
m u e r t o e n e l a c t o 
E s t o s h e c h o s s e d e s a r r o l l a r o n e n t r e \ f ^ o n t e r a e l g o b e r n a d o r c i v i l 
m e e v o n c e y m e d i a d e l a n o c h e , y | N o h a b r á r e c r e o s , 
? a d o e l j o v e n E f i ' x i o , q u e f u é e i 
i c a d o , r e c o n o c i ó i n m e d i a t a m e n t e y 
v a c i l a c i o n e s a l m u e r t o c o m o a l 
M a ñ a n a l l e g a r á d e M a d r i d e l a l c a l -
d e , s e ñ o r E l ó s e g u i . q u e h a b í a p e r m a -
i t w „ + 1 n a c i d o a l h v a n o s d í a s r e a i z a n d o p e s -
q u e l e h a b í a a r r e b a t a d o e l . - t , ! 
1 t i o n e s p a r a v e r s i e r a n o s i b l e e o n s e -
d m e r o . 
R e g i s t r a d o e l c a d á v e r , s e l e e m - o n -
>,v6 u n a p i s t o l a ( A s t r a l e n l o s b o l s i -
l l o s , a d e m á s d e l a « S t a r » c o n q u e s e 
h a b í a s u i c i d a d o y d o s c a r g a d o r e s 
• o m p l e t o s . 
T a m b i é n t e n í a u n b i l l e t e d e m i l 
¡ " r a u c o s , 1 . 5 5 t ) p e s e t a s e n b i l l e t e s m e -
n u d o s e s p a ñ o l e s y 4 7 p e s e t a s e n p l a -
t a y c a l d e r i l l a , o b s e r v á n d o s e q u e l o s 
b i l l e t e s , a ú n e s t a b a n e n p a q u e t e s 
i t o r i z a c i ó n p a r a q u e e l p r ó x i -
m o v e r a n o s e p e r m i t i e r a n c i e r t o s r e -
c r e o s e n e l G r a n K u r s a a l . 
A u n q u e n a . d a s e h a h e c h o p ú b l i c o , 
s e s a b e p o r c o n d u c t o fidedigno q u e 
l o s d e s e o s d e l a l c a l d e s e h - a n e s t r e l l a -
d o a n t e u n a n e g a t i v a r o t u n d a - y c a -
t e f r ó r i c a d e l G o b i e r n o . 
N o h a b r á , p u e s , j u e g o e l p r ó x i m o 
v e r a n o y p o r l o t a n t o t e n d r á q u e é f e c -
J a d e v o l u c i ó n d e l G r a n K u r -d i s p u e s t o s e n l a - f o r m a e n q u e s e e n - E u a . r s e - a n e v o m c i o n a e - i u r a n i 
c r e í a n e n l a s v e n t a n i l l a s d e l B a n c o , j s a a l a l a E m p r e s a p r o p i e t a r i a , c a r e -T a m b i é n s e e n c o n t r a r o n s o b r e e l c - i e n d o d e v e r a c i d a d l o s r u m o r e s d e - a d á v e r d e « E l C h i n o » d s b o m a s d t j a u e i b a a s e r d q u i r i d  p o r e l M u m •m a n o , i d é n t i c a s a l a s h a l l a d a s  l a e i p i o e n . c a t o r c e m i l l o n e s d e p e s e t a s c s a d e h u é s p e d e s d o n d e s e h o s p e d a -D , u n a d e e l a s c o n m e c h a . E s t e h e c h o p r u e b a e l p e l i g r o q u e h u b o e l í a d l u c e s o , p u s e l a t r a -o r c o r r í a h a c i l c a s a e h u é s p ed e s , d o n d  r s i í a . D e h a b e r l l e g a d o ,n d m u y b i e n h a b e  h e c h o u s o dl a  b o b a s , n d o u n d í a e l t o aV i t o r i a .n t o l o s o b j e t o s c o m o l c d á v rq e d a r n b a j  l a j u r i s i e c i ó n : m i l i t a rí  e s l a q u  i s t r y s u m r i a e n e sn t o . M É D I C OE s p c i a i t  n e n f r d a d e s d « i ñ o s ,C o n s u l t d e o n c  u n . ^ i T A R A Z A N A S . ,~- T E L É F O N O . í M éN a á n c l ó g i c s . C o n f r o o n l s a x l i s p i r it s j d o d x t r e  e s t ac i u d d e r e t i g i o s ñ o  d o n F r ac  S i r s F e r r á n d e z .l d i f u t  e ñ r , d o a  c a bl l e r u l i a d s g o z b e n Sn r d  g r a n e s y s i n c a s a m i ty s i p í a s q u h a n x i md o p r o f u d o d o r c o n n t r s ím  g r i . D c a n s e e p z .A s u d s o l a d a s p o ñ Ta G ó z , - a o s y ' e m á s f ai l i s , n v i m n u r o á s i n cr p é s a m e , d e á d l , c t i ns g c i ó . * -* *p é s d e r e i b i r l o s S a t o s Sr m e n t s h a f l l i d  l b o de ñ r n F c i s c , M r C r u z , - s t i 1 d Í G i m  y r p t  e s t c i u d a . ( L m t e l c b a l l s r h ip r o f o s n t t . • *s e  p a z .h m n s y d e m á s p a r n t  ? , e m o s u r s n c  p é s m , L o s a r t i s t a s m o n t a ñ s e s . x p o s c i ó n e n B i l b a . U o  ( ( O r a n e s t o  d í a s t e n d r á l u g a r e nS o l ó n » d e l a G r a  V í , 2 9 ,d e l a v e c i n a v i l l a , u n a n o t a b e E x -p o s i c i ó  d e c u a d r s , d e l a q u e e a u -( O r e l c o n o c i d o r t s t a d o n F r a n c i s c oG a r c í a O t e r o 1 , a c u y s p i n c l s oh i p r c s ó m i l i t a r e p u ^ s  i n s r u ys m a r í s i m o , p e r o n o h a p o d i d cb r a r s e p o r q u e e l C ^ ° J ¿ ¿ ^ c 1 ; ! b i s  p o c o s l i e n z o s d e p o i t i v  v a l o r .M u c h o c e e b r r e m o s q u e l s e ñ r' . a r e a O t r  o b t e n g a e l é x i t o a q u eí e n e d e r e c h p o  u l a b i o s i d a d y m t u s i s m o .' W V W W W V V V V W V V V \ V V V V V V V V V V V ' « 1 t • •i x i g e a p r e s e n c i  m e s t c a s o o e s , p o s i b l , p o r e n• n t a s e e r i d o .L s h e c h o c m p r o b d o s s h a l l r+ c l a r o s y d e t r m i a d o s , q u e e d áo r n s e s f r o l q e l a e n a q u vp d r á l a i  d e l s e n t e d V id i l a . n c . a d e s  s v r í s i m .l j f e d e l P a q u  d  A r t i l l e r í a .n > r q i é s d e l a o n F w m c i , s e a hh o a g o d a s b o m b  l a d s n3 ] c a á v e  d  « E l C h i n o » p a a s ue m n t é c n c o . x i s t e l  c r e i a d e u  l o s n c -l ' n V i t r i  n  u n h é c h o a i s lo n i m u  e n y q u  l i d i v i í o i o p r V e d r i n s , q u  ' l a i , s c ó p l i e , a s í c m oe x s t n o t r o s , p r  u y o d eb r i m t t r a b a l a P o l i í .d u ñ a l a - c a a  h é s p d e s , q h a i d o c u s u r , n ee s c p a t m o c  d  c o n l i c i an ú l o s t r c a d o r e s v i n i o n e . E r a nC A R L O S R . C A B E L L O P t , nferm a s y c i r u g í a d  a m j r .( G I N E C O L O G Í A )M E D I C I A I N T E R N ADe 11 12, S n t i d Dr. M z .D 12 114 2, añ í . 1 gun . E x t o l  d í s f t i v . r , v S l í C g a ' V Í A S l ' R I N A R I A S , S E C R E T A S ( D A T E R M IM d n o i t m i n t o d e  b l e n o t r g á A ^ » o m p i c a c n e s ¡ ^ >C o s u l t a 7 ^ a 1 3 4 y i «  S E f - i H O T R ?v v w v v v v v v v v v v v v w v v v v v v v v v v w ^ ^ J q u í S n t t e. ^ G A R G A N T A N I Z Y O I D O So s u l d 1 1  1 2 ( a t r i  d l c t o M z o ) ; d e 1 2 1 y d 4  « W a - R á s , 5 . — T l é f o n o 1 - 7 5 . r e l i g i o s a . C o s t e a d a p o r v a r i a s e ñ o r a , o o 'n i a ñ o n e r i o e , s e c e l e b r a r á u n au s s o l e m , e n l a I g l e s i d  S a n te í a , e l d í a 1 7 , a l a s d i e z y m e d a ,m h n r  S a n J o s é , p r a d a r g r -d  a D i o  p o r l o s f v r e s r e c i b d s; o r t e r a e s i d l i S t o P a t a r c .P d  n o v e i . E s t t a r s e d a r á p r i c i p i e n l ai g i  S a M i g e l l  n o v ee l N i ñ  J ú s , p p r a t o r i a a l fi so a d  N a v i d .L a f u n ó n m e n z r á a r i m n t l  s e i s d l  t a r , c s a r ,e x p s c i ó n , e j e c i c i o l n o v e n r i oá n t i c s .A p c s  v n l e d f i o .N o m á s t -b j y m á t i pr r r , q u pB u n A iM A D R I D , 1 5 . — H o y  h a h c h o p úb l c l n t i c i a d e q e n l o  ú l t i m o sd í a s d l p a d o m e d  v i e m b rh a a s i s l t a d l R a . A i n l i n s t r -c i ó   C s  E l M r , I J e v áo s e l a c j a d d l . $ e s b q u  l s l d  f u e o ú c ut r , c u a l , d p u é  r ru n v n t a n a , r r t r o l  c j du d a s a l c p o v i l n t á n d o l a r g n d c o n u s t r m i l p s e tq  c n e n í a .L o l n p u n  p' n d s y s . i i g c a r c t id  h  s a c  a n s c u e n c i ae q e p r  l l e v  a c b e r b hm p l e o v r  h a § M
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E L G R A N F E S T I V A L D E L A P R E N S A 
A r t i s t a s d e l a c o m p a ñ í a d e C a b a l l é . q u e t o m a r á n p a r t e e n l a m n c i ó n d e h o y o r g a n i z a d a p o r ¡ a A s o c i a c i ó n 
d e l a P r e n s a . 
P a r a e s t a t a r d o , a . l a s s e i s , y e s t a 
n o c h e , a l a s d i e z , e s t á a T u m c i a d o e i 
g r a n f e s t i v a l d e l a A s o c i a c i ó n d e l a 
P r e i j s a , q u e s e c e l e b r a r á e n e l t e a t r o 
P e r e d a c o n l a c o o p e r a c i ó n d e l a n o -
t a b l e c o m p a ñ í a . q u e d i r i g e e l g r a n 
d i v o F e d e r i c o C a b a l l é . 
N o s e t r a t a d e u n a f u n c i ó n v u l g a r , 
s i n o d e a l g o v e r d a d e r a m e n t e e x t r a o r -
d i n a r i o , p u e s e l p ú b l i c o p o d r á a p l a u -
d i r e n u n a s o l a f u n c i ó n l o m á s s e l e c -
t o d e l o e s t r e n a d o e n l a s ú l t i m a s t e m -
p o r a d a s y o i r c a n t a r , a d e m á s , a c a d a 
u n o d e l o s c a n t a n t e s d e e s t a c o m p a -
ñ í a a q u e l l o q u e m e j o r c u a d r a c o n s u s 
f a c u l t a d e s y q u e n o ' e s t á . c a s i n u n c a 
e s c r i t o e n l a s o b r a s q u e r e p r e s e n t a n . 
E l p r o g r a m a h a d e t e n e r g r a n d e s d i -
m e n s i o n e s y p o r e s o s e r u e g a a l m i -
b l i c o q u e o c u p e s u s l o c a l i d a d e s a n t e s d e l a s h o r a s a n n c i a d s , p u e s u n a j v z l e v a n t a d o e l t e l ó n n o p o d r á n a -< 1 i e r á s á r a l a B a ' l ' a s i n q u e a n t e s ^ h a y !t e r m i n a d o e l a r t i s t a q u e e s t á a c i u a n d o . L a f u n c i ó n d a r á c o m i n z o c o n l f a m s o d ú  d e l s e g u n d o a c t o d e « D o -ñ a F r a n c i s q u i t » , c a n t a d o p o r l a s e ,o r a R o s s y y e l s e ñ o r B r u n , s i g u i e n -d d e p u é ' e l c u a d r  final d e l m i s m o ¡a c t o , d e s d e a i n v i c i ó n d e l M a n c h e -g  h a t a l  t r m i n a c i ó n d e l a a z u rc , c u r  e i s n n e r b e b l l e z a y q u h a d o s i e m p r  v c i o n o . S e g u i a m e t  s e n t e r p r e t r á p o i 
l a s e ñ o r a S a u s y l a s o c h o m o n í s i m a r 
. e g u n d a s t i p l e s e l d e l i c a d o « f o x » d e 
o s p a j e s d e « M a r í a S o l » y p o r l a s e -
ñ o r a R o s s y e l c o r o g e n e r a l l a b r i 
l i a n t e m a r c h a d e l a m i s m a z a r z u e l a 
d e l m a e s t r o G u e r r e r o . 
E n e s t e a c t o c a n t a r á e l s e ñ o r C a -
b a l l é , a c o m p a ñ a d o d e l c o r o , « C a r r e 
u e r a c a s t e l l a n a » , d e l a z a r z u e l a « P o v 
u n a m u j e r » , d e l m a e s t r o L a m b e r t , A 
e l p a o o d o b l e d e « L a B e j a r a n a » , d e 
i o s m a e s t r o s A l o n s o y S e r r a n o . 
E l s e g u n d o a c t o e s t á p o r e n t e r o d e 
d i c a d o a c o n c i e r t o . E n é l , l a s e ñ o r ; : 
R o s s y c a n t a r á « V i s i d ' A r t e » , d e « T o s -
c a » , y l o s « C a m a g ü e y a n o s » , d e l m a e s -
t r o N i e t o ; A m p a r o S a u s , e l d u e t t o c ó -
m i c o , c o n S e g u r a , d e l a z a r z u e l a t i -
t u l a d a « P o r e l a m o r d e l a p r i n c e s a » , 
d e l m a e ' s t r ó Y i l c h e s , y e l t e r c e t o , c o n S e g u r a y D í a z , d e l p r i m e r a c t o d e fó m o n u m e n t a l o b r a d e l m a e s t r o M i l l á n , « E l d i c t a d o r » . L  t i l e l i g e a C o n c h i -t a P a n a d é s i n t e r p r t a r á l a « a c i ó nd e l u i s e ñ r , d e l a z a r z u e l a « D o ñ aF r a n c s q u i t a d e l m . e s t r o V i v e s , >l a p o l o n s a d e l « B a r b r o d  S e v a » , R o s s i n . E l s ñ o r C a b a l l é n o t i e n ea ú n d e r m i n a d o l o q u e h a d  r , p e r o e s c a i s e g u r o q u e s e a  la r a v l l r o m n z a d e  c a r t a d d i c t a d o r » y u n t a n g o r g n n o .E l s e ñ o r B r u n a , e l « O P a a d i s s o » , l  ó p e s a « L a A f i c a n » , d  M e y r b e r ,y e l « A d i ó s l a v i d a » , d e l  ó p e
« T o s c a » , d e P u c c i n i . E l b a r í t o n o s e -
ñ o r M i r e t ' l a e n t r a d a d e l a z a r z u e l a 
x L o s g a v i l a n e s » y e l c a n t o a S a l a m a n -
c a . E l s e ñ o r D í a z , e l t a n g o d e « Q u i n -
í n e l a m a r g a o » , y e l s e ñ o r R i p o l l e l 
< G o l o n d r ó n » , d e « M a r u x a » . 
P e r o p o r s i e s t o f u e r a p o c o , l a 
o m p a ñ í a d e l s e ñ o r C a b a l l é c a n t a r á 
) o r p r i m e r a v e z l a f a m o s a ó p e r a d e l 
u a e s t r o M a s c a g n i , « C á v a l l e r i a r u s t i -
a n a » , e n c a r g á n d o s e d e l p a p e l d e A l i -
• i d e l p r e c i o s e ñ o r , C a b a l l é , y d e l o s 
e s t a n t e s l a s e ñ o r a R o s s y y l a s e ñ o -
• á t a P a n a d é s , e l t e n o r s e ñ o r B r u n a y 
' a s e ñ o r a W i e d e n . 
C o m o s e p u e d e a p r e c i a r , e s t a f u n -
c i ó n e s . v e r d a d e r a m e n t e s u g e s t i v a y 
n á g i n a l y s ó l o p u e d e v e r s e u n a v e z , 
> o r l a c o m p l a c e n c i a o u e e l s e ñ o r C a -
b a l l é y . l o s d e m á s a r t i s t a s d e s u c o m -p a ñ í a h a n t e n i d o c o n l a A s o c i a c i ó n d e l a P r e n d a d e S a n t a n d e r , l a q u é , s e n d o q u e t o d o s r u e d a n a c u d i r ae s t a s d o s r e p r e s e n t a i o n s , h a p u e s t ol a e n t r a d a a p r e c i o s m o d e s t o s . E l i m p o r t e e l a b u a c a , e n f u n c i ó n d ea r e , s r á c i n c  p e s e t a s y e nd l a o c h e c m o d e c o s t u m b r e , a t r e s . L a s a l  d l t e a t r o P e r e d e s t a r áa d o r n a a c o n f l o r e s p o r e l n o t a b la r t i s t a f o r i c u l t o r . R e b o l l e d . M ñ a n  s e d e s p i d e l a c o m p ñ í a c o« L a B e j r a n a » .
Y n i d e l o u n o n i d e l o o t r o c r e e m o s 
c a p a c e s a l o s d e l e g a d o s n i a l o s C l u b s . 
* * • 
N o s e t r a t e , p u e s , d e a c e l e r a r a c o n -
t e c i m i e n t o s y v é a s e l a " c o s a c o n u n p o -
c o m á s d e h o n r a d e z d e p o r t i v a . L a m o -
d i f i c a c i ó n d e l R e g l a m e n t o e s a n t i r r e 
g l a m e n t a r i a e l d í a 2 7 y l a A s a m b l e a d e 
e s t e d í a , a n u e s t r o j u i c i o , n o t i e n e m á s 
m i s i ó n q u e v e r s i e f e c t i v a m e n t e l o s 
C l u b s d i e r o n s u v o t o d e c o n f i a n z a a n -
t e r i o r m e n t e a l C o m i t é r e g i o n a l y s i 
t o m a r o n l o s a c u e r d o s q u e m á s t a r d - . . 
s e a p r o b a r o n e n M a d r i d . Y e l q u e r e r -
l a l l e v a r p o r o t r o s c a m i n o s s o n h a b i -
l i d a d e s q u e s e d e s c u b r e n f á c i l m e n t e . 
P e p e M O N T A Ñ A 
E l c G r o s s N a v i d a t í » . 
P a r a e l d o m i n g o o r g a n i z a n l o s i n -
c a n s a b l e s u n i o n i s t a s , s u c l á s i c o « C r ó s s 
d e N a v i d a d » , I I I Q r o s s o f i c i a l d e l i 
F . A . M . 
G r a n e n t u s i a s m o v e i n a e n t r e l o s c o -
r r e d o r e s d e l a c a p i t a l y p r o v i n c i a , 
p a r a p a r t i c i p a r e n t a n i n t e r e s a n t e 
r i u e b p . q u e s e r á i a q u e b a t i r á e l r e -
c o r d d e p r e m i o s d e t o d a , l a t e m p o -
, r a d a . 
L a p r i m e r a l i s t a d e l o s p r e m i o s r e -
c i b i d o s s o n : S e i s c a j i t a s d e q u e s o 
s u i z o , d e l a a c r e d i t a d a m a r c a « L a 
B e r n o i s e » , d e l o s i m p o r t a d o r e s o x -
c h i s i v o s A r t e c h e y L e i h e r o , d e B i l b a o ; 
u n r i q u í s i m o m a z a i p á n d e L a b r a d o r , 
J . E s t e b a n d e T o l e d o : . v e i n t i c i n c o l a 
t a s a p e r i t i v o A . B . C , d e l a C á ^ r í 
A l l ^ o , d e S a n t o ñ a ; d o s l a t a s g r a n d s s 
d e g a l l e t a s d e l a f á b r i c a d e N . G a r -
c í a , d e R e i n o s a ; u n a l a t a g a l l e t a s , 
s u r t i d o l u j o , d e C a n t a b r i a y B o y a l t a , 
d e R e n t e r í a ; d o c e firaiscos y l a t a s d e 
d u l c e s , d e l a c o n o c i d a m a r c a G . G i -
l í e s , d e A l i c a n t e ; e s p e r á n d o s e o t r o s 
n f u e h o s d e f u e r a y d e l o , c a p i t a l . 
P o d e m o s a d e l a n t a r q u e l o s d i e z y 
o c h o p r i m e r o s n ú m e r o s d e l a i n s c r i p -
c i ó n h a n r e s e r v a d o p a r a l o s u n i o n i s -
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R i é n d o s e a y e r a l g u n o s v i o l e n t o s 
L i r o n e s y a m a n e c i e n d o h o y c o r o -
| L d e n i e v e l a l o m a d e C o h i c i l l o s 
i p i c o d e l D o b r a , a l t u r a s m u y p r ó -
a é s t a ; p o c o d e s p u é s d e m e d i ó -
l o s v i s i t ó l a n i e v e y e l g r a n i z o 
| | j p o b l a c i ó n , a u n q u e b r e v e m e n t e . 
L a C o r a l d e S a n t a n d e r . 
L i m p o r t a n t e a g r u p a c i ó n c o r a l 
v i s i t a r á e l v i e r n e s , 1 8 d e l a c t u a l , , 
iijo u n c o n c i e r t o e n n u e s t r o t e a t r o 
j n u e v e y m e d i a d e l a n o c h e , 
p r o g r a m a e s t á d i v i d i d o e n t r e s 
j U i ' . y y h a y e n é l b e l l a s o b r a s d e 
l i n e j o r e s a u t o r e s y d e v a r i a d o s m u 
L , d e s d e e l r e l i g i o s o a l o s c a n t o s 
l i a r e s , q u e i n t e r p r e t a r á n b r i l l a n 
, 1 4 0 o r f e o n i s t a s . 
& T o r r e l a v e g a t i e n e e n p e r í o d o 
j o r g a n i z a c i ó n , s u s m a s a s c o r a l e s , 
l c o n c i e r t o t a n t o p u e d e s e r v i r d e 
•esto e s p a r c i m i e n t o y a m o l i a c i ó n d e 
p t u r a m u s i c a l , c o m o d e e j e m p l o 
¿ a t e a l v e r l o q u e p u e d e n e l e n -
J i s m o , l a c o n s t a n c i a y l a d i s c i p l i -
e s t a s c u a l i d a d e s y n o e l n ú -
! s o n l a s q u e n r e f e r e n t e m e n t e h a n 
l o . a l o s o r f e o n e s d e m a y o r f a -
s u l u g a r p r e e m i n e n t e ; y c o m o 
L o s q u e e s a s c u a l i d a d e s s o n r n -
t r a b l e s d e l o s o r f e o n i s t a s t ó r r e l a -
W s e s y a m á s h a y g r a n a f i c i ó n a 
p s i c a e n n u e s t r a c i u d a d , c r e e m o s 
( ¡ a d á m e n t e q u e l a n o c h e d e l v i e r -
n e s h a b r á u n l l e n o e n n u e s t r o t e a t r o 
y e n e s t o s d í a s s e a g o t a r á n r á p i d a ^ 
m e n t e l a s l o c a l i d a d e s . 
N a c i m i e n t o s . 
E n G a n z o h a d a d o a l u z u n a n i ñ a 
d o ñ a V a l e n t i n a T o y o s ^ e s p o s a d e d o ^ . 
J o a q u í n B l a n c o . E n h o r a b u e n a . 
D e f u n c i o n e s . 
E n C a s e r í o s f a l l e c i ó a l o s v e i n t i d ó s 
a ñ o s d e e d a d e l j o v e n M a n u e l R e v u e l -
t a ' P é r e z , h i j o d e d o n ' J o s é y d o ñ a 
V a l e n t i n a . 
— E n T o r r e s d e j ó d e e x i s t i r , a l o s 
v e i n t i c i n c o a ñ o s , l a j o v e n E n c a r n a 
R I C A R D O L O P E Z 
M É D I C O - D E N T I S T A 
H o r a s d e c o n s u l t a d e 1 0 a i y d e 3 a 
C A B E I Z O N D E L A S A L 
c i ó n C e b a l l o s G o n z á l e z , h i j a d e d o n 
C r i s t ó b a l y d o ñ a D i o n i s i a . 
— Y e n n u e s t r a c i u d a d s u b i ó a l c i e -
l o , a l o s c a t o r c e m e s e s , l a n i ñ a J o -
s e f a , h i j a d e d o n M a n u e l R o d r í g u e z 
y d o ñ a T r i n i d a d D o m í n g u e z . 
A . l o s p a d r e s c i t a d o s y d e m á s f a -
m i l i a l e s d e s e a m o s r e s i g n a c i ó n c r i s -
t i a n a e n e l a m a r g o t r a n c e p o r q u o 
p a s a n . 
E n h o r a b u e n a ; 
E n v i a m o s n u e s t r a f e l i c i t a c i ó n a l o s 
• n d u s t r i a l e s d e e s t a p l a z a d o n F e ^ 
n a n d o R o d r í g u e z y d o n V i c e n t e M a r -
c o s p o r e l o f i c i o r e c i b i d o e n e s t a A l -
c a l d í a d e l a J u n t a d e A b a s t o s , p u e s 
a c a u s a d e l a r e c o g i d a d e m u e s t r a s 
d e g a j S e o s a s d e s u f a b r i c a c i ó n p o r u n 
i n s p e c t o r d e d i c h a J u n t a , p a s a d a s £ 
a n á l i s i s , s e , m a n i f i e s t a e n d i c h o e s c r i -
! o q u o s o n d e b u e n a c a l i d a d v n o c o n 
t i e n é n n i n g ú n e l e m e n t o n o c i v o p a r a 
l a s a l u d . 
D e s o c i e d a d . 
E n e l t r e n r á p i d o d e a y e r h a n s a -
l i d o p a r a M a d r i d l a s s i m p á t i c a s s e -
ñ o r i t a s d e P o l a n c o , S a l u s y L u i s a H e -
r r e r a , p a T a p a s a r l a s p r ó x i m a s fiestar 
d e N a v i d a d ' a l l a d n d e s u s f a m i l i a r e s . 
O N T A N E D A 
F u t b o l e r í a s 
E l p a r t i d o i n t e r e s a n t e q u e c e l e b r a -
r o n e n e s t o s c a m p o s e l T ó r a n z o S p o r t 
l o c a l y e l C a m p u z a n o d e T o r r e l a v e -
g a , f u é u n p a r t i d o m á s e n q u e l a c o -
d i c i a s u p l i ó a l a t é c n i c a _ ( s i e s q u e 
e x i s t e ) y e n e l q u e s o b r e s a l i ó , m á b 
q u e n a d a , e l a r b i t r a j e e n é r g i c o , a c e r -
t a d o e i m p a r c i a l , d e l s e ñ o r P o l . i d u r a . 
D u r a n t e t o d o e l p r i m e r t i e m p o , e i 
d o m i n i o e i n i c i a t i v a c o r r e s p o n d i ó a 
l o s l o c a l e s , q u i e n e s h i c i e r o n u n b u e n 
p a r t i d o , l l e n o , c o m o a n t e s d i j i m o & ; 
d e c o d i c i a y e n e l q u e s o b r e s a l i ó s u 
d e f e n s a , a l a q u e a y u d a r o n e f i c a z -
c í e n t e s u s m e d i o s . 
E n e s t e c a m p o e l T o r a n z o c o n s i -
g u i ó u n g o a l d e p e n a l t y , e j e c u t a d o 
p o r e l B ó t é r o . C o n s i g n a r e m o s q u e e n 
l o s p r i n c i p i o s t u v o q u e r e t i r a r s e , a 
. ' o n s e c U e n c i a d e u n a p e q u e ñ a d i s t e m 
s i ó n e n u n a p i e r n a , e l d e l a n t e r o c e n -
t r o l o c a l M e s o n e s , d i s t e n s i ó n q u e s e -
g u r a m e n t e l e i m p e d i r á j u g a r e n t o d a 
t a t e m p o r a d a . 
P o r e s t e m o t i v o E d u a r d o D í a z , q u e 
j u g a b a d e . , m e d i o d e r e c h a , p a s ó a o c u -
v H i r e l c i » 1 d e a t a q u e , y a q u e l l a p a r -
t e s e d e b i l i t ó , s o b r é - t o d o e n a l s e g ú n - ' 
l o t i e ' u j . j o , e n e l q u e l o s d e C a m p u -
z a n o , m á s _ e n t r e n a d o s , s e . a p r o v e c h a -
r o n . - ': 
E n e s t e t i e m p o d o m i n a r o n l o s d e 
f u e r a , y c o n s e c u e n c i a d e e l l o f u e r o i . 
l o s d o s « g o a l s » q u e s e a p u n t a r o n y 
• q u e l e s v a l i e r o n l o s d o s p u n t o s . 
E ! c r o n i s t a d e p o r t i v o . 
O n t a n e d a y - d i c i e m b r e . 
L a J u n t a v e c i n a l . 
H a c i é n d o s e c a r g o i a J u n t a v e c i n a l 
d e l a s i n s t r u c c i o n e s r e c i b i d a s , h a t o -
m a d o f ^ o n i n t e r é s l o q u e a s a n e a m i e n -
t o e h i g i e n e s e r e f i e r e , t r a b a j a n d o a c -
- i v a m e n t e p o r q u e l o s v e c i n o s s e c u n 
l é n s u s i n i c i a t i v a s , h a b i e n d o c o n s e -
g u i d o m e j o r a r e n p a r t e e l a b a n d o n o 
d e c i e r t o s s i t i o s q u e d e c í a n m u y p o -
• o e n f a v o r d e e s t e p u e b l o , d i e r n o d e 
m a y o r m e j o r a m i e n t o , t a n t o h i g i é n i c o 
c o m o s o c i a l . 
D e c o n t i n u a r e l v e c i n d a r i o p r e s t a n -
l o l e s u c o n c u r s o , e n n o l e j a n o p l a z f » . 
p u n i r á t o d a s l a s c o n d i c i o n e s d e u n 
m i e b l o l i m p i o y u r b a n i z a d o . 
U n r e q a l o 
E l r e g a l o q u e l a s H i j a s d e M a r í a 
h a c e t í p a r a r e a l z a r i a fiesta d e l a I n -
m a c u l a d a , c o r r e s p o n d i ó a l n ú m e n 
7 4 3 ' , c u y a * p o s e e d o r a e s d o ñ a C a r m e r 
M a r t í n e z P é r e z . 
H . V . G . 
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U n i n t e r e s a n t e c o n c e j o . 
E l p a s a d o d o m i n g o s e c e l e b r ó e n e s -
t e p u e b l o u n i m p o r t a n t e c o n c e j o , c o i ) 
a s i s t e n c i a d e l d e l e g a d o g u b e r n a t i v o 
s e ñ o r P o r t i l l a . 
' S i ' n o c o n o c i é r a m o s d e a n t e m a n o a 
l i o h ó s e ñ o r n ó n o s - ' c a n s a r í a m o s d e 
a l a b a r s u s c u a l i d a d e s d e g o b e r n a n t e & 
l a m o d e r n a y d e s u s g r a n d e s d o t e ? 
n - a t o r i a s d e i m p r o v i s a c i ó n . A l a p a r 
q u e i n v i t ó a a p o y a r l a l a b o r e n c o m e n -
l á d a a l n u e v o G o l ^ r n ' . ^ í o r n o ' c o n t v 
n u a c i ó n d e l D i r e c t o ! • o . d e l e i t ó c o n s u s 
c o n s e j o s s a n o s y p a t r i ó t i c o s . 
1 S e o c u p ó e n s u l a b y r d e d i f e r e n t e s 
i s u n t o s , t o d o s a • c u a l m á s i m p o r t a n -
t e s , s i e n d o d e v e r d a d e r o i n t e r é s i r 
c u e s t i ó n d e l c e m e n t e r i o , q u e s u p o t r a -
a r l o d e u n a m a n e r a p r o p i a , , , c o n s i - , 
a j u i e n d o u n a r e s p e t a b l e c a n t i d a d , r t 
c a u d a d a p a r a q u e e n b r e v e s e r e a l i c e 
e s t a o b r a , q u e e s d e v e r d a d e r a n e c e -
ú d a d , t e n i e n d o e n c u m i a e l a n m e n t o 
i e p o b l a c i ó n y l o r e d u c i d o d e l a c t u a l 
y s u s i t u a c i ó n , q u e e s t ; i p r o h i b i d a p o r 
' a s l e y e s . D e d i c ó e l o f - i ( ! 3 m e r e c i d o s a 
i o n J u a n A r r o n t e , q u e c o n d e s i n t e r é s 
' i s r n b d e i m i t a r s e t í a b a j a i n c e s a n t e -
m e n t e p o r e l ' b i e n ' g e n e r a l d e e s t e 
o u e b l o . . W -
T o d o s s i n d i s t i n c i ó n q u e d a r o n a l t a -
m e n t e s a t i s f e c h o s d e l a h i b o i d e d i -
c h o - s e ñ o r , p i d i e n d o a l g u n o s v e c i n o s 
' e s v i s i t a r a c o n a l g u n a f r e e i i e n c ú » . 
A s í s e l a b o r a , p r á c t i c a m e n t e , y a s í 
j e r é m o s u n p u e b l o e n v i d i a d o p o v t o > 
d o s . 
N a c i m i e n t o . 
C o n t o d a f e l i c i d a d h a d a d o a h u 
h a c e d í a s u n h e r m o s o n i ñ o l a e s p o s a 
l e n u e s t r o c o n v e c i n o d o n R e m i g i o 
G u t i é r r e z . F e l i c i t a m o s a l o s p a p a s . 
E l e o r r e s p o n s a l . 
V i v e d a , 1 5 - 1 2 - 9 2 5 . 
¿f. 
S U A N C E S 
D e s o c i e d a d . 
F n e l c o r r e o d e a y e r s a l i ó p a r a M a -
d r i d n u e s t r o v i r t u o s o y q u e r i d o p á -
r o c o , d o n H i p ó l i t o M a r t í n e z B a ñ o s . 
— E n e l m i s m o . t r e n , y c o n d i r e c c i ó n 
F . l É g c o r i a l , s a l i ó l a s e ñ o r a d o ñ a 
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P a r a t o d a c l a s e d e i n f o r m e s , d i r i g i r s e a s u a g e n t e e n S a n -
t a n d e r y G i j ó n , D O N F R A N C I S C O G A R C I A , W a d - R á r a , S , 
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y l E S L E F O N E i M A S , F R A N G A R Ü I A . — S A N T A N D E R 
u a p o r e s C o r r e o s l s o a -
d e n a i e o m p a l i f i i 
I m í i i t t c a . 
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U n a n e c e s a r i a e x p l i c a c i ó n . 
L a s g r a n a e s r e f o r m a s d e " E i 
D e b e m o s u n a e x p l i c a c i ó n a n u e s t r o s l e c t o r e s . 
H a c e a l g ú n t i e m p o a n u n c i a m o s l a l l e g a d a a n u e s t r o s t a l l e r e s , p r o c e -
d e n t e d e S u i z a , d e l a m a q u i n a r i a n e c e s a r i a p a r a m e j o r a r l o s m e d i o s d e t i -
r a d a , c c n i e c c i é n e I m p r e s i ó n d e l p e r i ó d i c o . 
D e c í a m o s , y e s l a v e r d a d , q u e E L P U E B L O C A N T A B R O s e p r o p o -
n í a , p o r e l p e r f e c c i o n a m i e n t o g e n e r a D d e s u s t a l l e r e s d e i m p r e n t a , p r e s e n -
t a r m i e v o f o r m a t o , a d a p t a d o a l a a m p l i a c i ó n y c r e a c i ó n d e s e r v i c i o s d e 
R e d a c c i ó n q u e t e n í a m o s p l a n e a d o s . 
( . ' o m o r a n a t u r a l , n o s o t r o s n o h i c i m o s t a l e s p r o m e s a s h a s t a t e n e r e n 
n u e s t r o p o d e r J a m a q u i n a r i a p e d i d a , a n i m á n d o n o s p a r a i n f o r m a r a l p ú b l i -
c o d e ' o i n m e d i a t o d e n u e s t r a s r e f o r m a s e l a n u n c i o q u e t e n í a m o s d e l a 
C a s a B u h l e r , d e S u i z a , d e l d e s p l a z a m i e n t o e n d e t e r m i n a d a f e c h a d e u n m e -
c á n i c o e s p e c i a l i z a d o e n t a l e s m o n t a j e s . 
P u e s b i e n ; l a C a s a B u h l e r s e v e a h o r a e n l a p r e c i s i ó n d e a v i s a r n o s 
q u e l e e s i m p o s i b l e o r d e n a r a q u e l d e s p l a z a m i e n t o p o r n o c o n t a r c o n p e r -
s o n a l d i s p o n i b l e p a r a f e c h a a p r o x i m a d a a l a e n q u e n o s o t r o s , d á b a m o s p o r 
r e a l i z a d a s l a s o p e r a c i o n e s d e m o n t a j e . A ñ a d e l a i m p o r t a n t e e n t i d a d q u e e n 
e l m e s d e e n e r o d i s p o n d r á y a d e m e e á n i c o s e s p e c i a l i z a d o s , d i s p u e s t o s p a -
r a m a r c h a r , y q u e e n t o n c e s s a l d r á p a r a S a n t a n d e r , a _ n u e s t r o s e r v i c i o , e l 
q u e h a d e r e a l i z a r l a t r a n s f o r m a c i ó n d e n u e s t r o s m e d i o s d e t i r a d a . ' 
C o m o n o s ' g u s t a , p r o c e d e r f o r m a l m e n t e , i n f o r m a m o s d e l c a s ó a n u e s t r o s 
l e c t o r e s . 
E n p r i e r o , p u e s , d a r e m o s p r i n c i p i o a l a o b r a y e n p o c o s d í a s e s t a r e m o s 
e n c o n d i c i o n e s d e s a l i r r e m o z a d o s m a t e r i a l m e n t e d e s d e l a c a b e z a a l p i e 
d e l p e r i ó d i c o . 
T e n e m o s l a s e g u r i d a d d e q u e s i n o s a c a m o s a l a c a l l e e l p e r i ó d i c o a m e -
n o , b i e n i n f o r m a d o , m o d e r n o , q u e h e m o s c o n c e b i d o , n o s e r á p o r f a l t a d e b u e -
n a v o l u n t a d v d e s a c r i f i c i o s c c o n ó m i c . o s . 
E n q n i n t a 
. í í o . 
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I n f o r m a c i ó n d e l M u n i c i p i o , 
i * 
- D o n A n t o n i o T o c a , e l e ' D o s i n s t a n c i a s i n t e r e s a n t e s . 
L a C á m a r a d e C o m e r c i o h a e n v i a d o i s o e n A l t a , 3 . 
a l a firma d e l a l c a l d e s e ñ o r V e g a L a - i — D o n M a r c e l i n o 
i r u n p i -
a . i o , m e m l u e m 
m e r a u n a i n s t a n c i a q u e firmarán t a m 
b i e n t o d a s l a s C o r p o r a c i o n e s l o c a l e s , 
y q u e h a d e s e r d i r i g i d a a l m i n i s t r o 
d e I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a y B e l l a s A r t e s , 
s o l i c i t a n d o s e c o n s e r v e l a c a t e g o r í a 
d e i n t e g r a l a n u e s t r a E s c u e l a d e C o -
m e r c i o . 
— T a m b i é n h a firmado e l a l c a l d e 
o t r a i n s t a n c i a , s a n c i o n a d a i g u a l m e n t e 
p o r e l r e s t o d e l a s a u t o r i d a d e s , y q u p 
a y e r f u é r e m i t i d a a M a d r i d , a l p r e s i -
d e n t e d e l C o n s e j o d e m i n i s t r o s , s o l i -c i t a n d o q u e e l G o b i e r n o a n t i c i p e l a a i a d p r e c i s a p a r a l l e v a r a c a b el a t e r m i n a c i ó n d e l s o b r a s d e l a C as  d C o r r s . E n m a l a s c o n d i c i o n e s . P o r e l v e e d o r m u n i c i p a l s e ñ r I d a ,h  s i o d c m i s a d a s c u t r o c a j s' o m r i s c o y m á s i d e c i e n k i l o s dm e r l u z , é s t a a d q i r i d a e n l a A l m o -t c e n í a , y q u e . s e e c o n t r a b  e n al a s c o n i c i o n s p a r a  o n s u m o .E l a g u i a l o d e l s o l d a d . A y r , a l a s s i  y m e d i a d e l a t a rd e , s e c e b r ó e n l  A l c a l d í a l a a n u n -a a r u n i ó n a r a t r t a r l a g u í n l d o d e l s o l d a o . s i s t i r o n l i l s t n ' s i m o p r l a d o d e l a i ó n s i s , l o p r e s i d e e s d e a D i p u t a i ó n y l C r u z R o j ; l a s d a m a sd e e t  b e n é f i c a i n s t i t u c i ó n , o ñ a I n éR d n e t d e P r  y d ñ a T e r e s  Z p i o ; e l d e á n d e l a . C a t d r l , nr p r e s t c i ó n d l C á b l , o n G -b r i e l M a r í a d P o m b o I b a r r ;  p r es i d e n t e d l a A c i a c ó n P c n , s ñ o  S g u r ; . d o n J s é d e l R í oS á i n z . y l s ñ o r S o l r , p  J u tP t i ó t i c a .E x u s ó  a t n c a d o n S i x t o P ¿ i > S  r ó e l  r u i d  l a f o r md e r c a u d f o n  y d e l m n e rh a e l o s l g r s u s t i n ,  v i a l a i t r i b u c i ó n c o r p o n d i e n t ,c o r v i n i é n d s  e  i m p r i m i r ' l pd s a o b  a m y  c l a d p s i b l  U n a v i s i t y u n  c o f e r e n aE l ' c p e l l á n d l H s t l  S a n f a l , s e ñ r V i l l e g , s t u v o a y r ee  d p a h o o f i c i l l e ñ V g a Lm r a , s i c i t d o q u e l A y u t m i n t o v e l a f o m a e c t r b u i c l -g u n c n t i d  a s u c r i p i ó n fv d e l s b r  d l n u e v  H s p t ll a l l d  p r m e t i ó r l d o  d o i n t r é s e u g  a s u c p ñr s  C r p r a c i ó .— E  s ñ r V e g  L a m e á c o n f rc i ó a y r x t s m e c o e l g b  n r c i v , a e c a e v a i a s c u s t ie s , i n t e r é o c a l .P l s e s i ó l v e r sT n d r á l g r c n r g l  a l a s ig u i n l o r n l í :A c l a s i ó a n t i o r .H :D ñ a V i c t a S á z M z a b o r lu o s i r a  s i f t .A b a  e i m p o r t e d  p n tb a j ^ e l a c  ú m e 2 5 d l -r r  d l A a b l .— N  u m  i p r tg o l o s t x r a o r d i r i s dl o s o í c i ' e s d l l m n e z a ú b l . D n g l F é i x R d í g u z , ua r l e p m i o n  c t e p g o . O r s ; C t l é d j u í c i ó  p v s o  d o u s p r a d q i s i ó n e uc a o .o P l y B e á , c n t r í 1 w n m c é n c o v i v d e n a a l lM o e .— F é x D . V i r , l o r a ¡ s b r f a c h A r l r 5 . 1
e n S o l , 8 . 0 
— D o n J o s é P e r e d a , c o n s t r u i r u n a 
c a s i t a e n l a c a r r e t e r a d e l S a r d i n e l -
a l a A l b e r i c i a . 
— D o n J o s é S a n t o s , i n s t a l a r u n a s 
o f i c i n a s e n M a r c e l i n o S . d e S a u t u o -
l a , 1 1 . 
— C u e n t a s . 
P o l i c í a : 
D o n G r e g o r i o A l v a r a d o , t r a s l a d a i 
u n t a l l e r d e C a r b a j a l , 4 , a l 9 . 
— D o n A l b e r t o S o r i a n o , i n s t a l a r u n c u r t i d o r d e g a s l i n a e n C u a t r o C a r r ' n o s . d e c o l o c a r i ó n ' d e s i l l a s y ¿ i l í o n e s cl o s n a s e o s p ú b l i c o . B e n f i c e c i a ; , N u e v o c o n t r a t ó d e a r r o n d m i e n t oi l a e s c u e l a d e n i ñ a s d e S n R o m á n . S O B R E ' . L A M E A A c t a d e x á m e n e  ¿ l e b o m b e r o s , c á ir r e r o s y c h ó f e r s . E l a u n t o d e l a s a g u a :S e c l e b r ó y e r l a a n n c i a d  r e -a n i ó e n e l A y u n t a m i e n t o p a r a t r ab a r d e l a s u n t o d l a s a g u a s . S e d i s c u t i ó u n a o u c i ó  d e a r r g l oo r a l a l q u i d a c ó n d e l a d e u  i n t  ; ' i o r y e t a t ó d e l a t a r i f a p r c o m s m o p a r a o s u c v o . L E m p r s a a b t e c e d o r p r e s e n t om a n u e v a f r m u l a , q s r á e s t u d i  d a , y s  a c o r d l r e u n i r s e u e v eL e e l j u e v e s . L o ú d \ c m p  d  « g o l f » .E l a c a d e h  r e c i b i d o u n c t d eu q u e d  A l b a , p r p o n i e n d o q u e s ee n c a i ' g u e  e « t d o d p y e c t d e a m p o « g o l f » a l i g n i e r o i i  s p c i l i z d o e n o s t r a b a j o s , M rW . P . T t h i l l , y h a c n d  q u e S u M a j e s t a d l a R e i n a t i e n e r a n i t e r é s n s e a s u t o y c r e q t K *s e l e n v í n d t o  s b r  e l p a r t i c u l a .P i d e n d  u n t í t u l o n b i l a r i oE l l e L c e n a d l C d ( C s -t l l ó n d l a P l ) , s e h d i r g i d o ld e S n t r , i n v i á d e a d h e r i  a l a p e i c i ó n d u n t í t u l  n o b l .r i c G r a d z a d e E p ñ  p r ea c t u a l i n i t  e l G o b e c i ó , o " v r  M a r t í n z A n i d .E l s ñ o r V e g L a m r á a r á ' c u e n ta  A y u t a m i e n t o .4 / V V V V V V V V V V V V / V V V V V V V V V V V V V V V V V V V A / X V V V V V V V V 
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a ñ o e x p o s i c i ó n d e r o p a s 
n o o b s t r ' n t e s e v e r i f i c a r á 
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